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LIETUVIŲ TREMTINIŲ ŠVIETIMAS POKi\RIO VOKIETI.10.JE 
Kęstutis Pečkus 
Vilniaus pedagoginis universitetas 
1947 metais Tiubingcne i!ileistoje knygoje „ Tremties metai" Lieluvių 
rašytojų draugijos pirmininkas poetas Stasys Santvaras rašė: .,Nemažai yra 
pasauly tautų, kurios didvyriškai gina savo laisvę, tačiau mūsų kova skiriasi 
nuo kitų savo ... tragizmu. Lietuviai dar neturėjo kada atsikvėpti, susitelkti 
ir aisidėti didžiųjtĮ vertybių kūrybai. Mes vis dar, tartum kokie panaktiniai, 
turim eiti sargybas ir kovoti už pagrindinę teisę -· gyventi" (l). 
Išlikimo, tautinės savigarbos ir orumo ženklais buvo pažymėti visi lie­
tuviai, Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais pasirinkę, anot kun. dr . 
J. Gutausko, „prievartinę tremtį". Į ją traukdamiesi tūkstančiai lietuvių su­
prato, kad „į Lietuvos žemę grįžta dar labiau įniršęs klaidingomis materia­
listinėmis idėjomis persiėmys bogevikinis žmogus, pasiryžęs sunaikinti krikš· 
čioniškai tautinio humanizmo pagrindais išauklėtą lietuviškąją visucmenę" 
(2). „Klausimais „kodėl?" ir „kaip?" paženklintas tremtinių lietuvių liki­
mas. Po ;,kaip" ženklu vyko šiurpios odisėjos nuotykiai, turį begalybę vari­
antų. O klausimas „kodėl" stovi be variantų, be nuotykių prieskonio („.). 
1944 metų masiniame egtode į Vakarus buvo esmingesnis pasitraukimo sti­
mulas - žmonės gelbėjo ne tiktai savo gyvybę, bet ir savo sielą." (3) 
Daugelis lietuvių tremties ir laikino gyvenimo vieta pasirinko Vokietija. 
„Atrodė, tiesiog likimo ironija, kad mes turėjome ieškoti prieglaudos pas mums 
nepalankius ir mums nieko gero nežadančius vokiečius, - rnšė pedagogas 
P. Maldeikis. ( ... )V ienintelis buvo likęs motyvas pasitikėti, kad ir tokiu sun­
kiu metu vokiečiai neleis atvykusiems už.sieniečiams badauti( ... ). Tik vi•:na 
dar buvo viltis, kad ta nedemokratinė Vokietija ilgai nebei�silaikys, greitai 
bus Amerikos ir Anglijos nugalėta ir kad tada bus galima patekti i kurį nors 
demokratinį kraštą su žmoniška tvarka ir su fmonišku gyvenimu." (4) 
Pagal tarptautinės pabėgėlių globos organizacijos IRO (lntcmationalc 
Refugee Organization) duomenis, 1946 m lapkričio l dieną Sąjungininkų pa­
dalintos Vokietijos amerikiečių, anglų ir pranctizų zonose gyveno per 60 tūkst. 
lietuvių. Be\'eik visi 1945 m gegužės-birželio mėn„ padedant Jungtinit1 tautų 
paramos ir atkūrimo administracijai UNRRA (Unitcd Rclief aml Rehabili ­
tion J\dminio;trntion), buvo apgyvendinti DP (Diplacl'nd Pcrsons (tremtiniai); 
Sąjungininkq suteikl:l<; van.las Vakaruose atsidfimsicn� asmc!1im�) stovyH1-
l� l 
. angli�kai dar vadinamose camps. UNRRA, o vėliau IRA uždavinys, kaip 
''·•''m lirpos mėn. pažymėjo lietuvil! savaitraštis „MūstĮ viltis", buvo „pasi­
, 1ipi::1i ll•.i'i lt·vynės netekusiais belaisviais, tremtiniais, iš koncentracijos lagc-
�\I ik_jusiais, bei suteikti pirmą pagalb1t badaujantiems(. .. )". Šios tarptauti­
,_„., mganizadjos iš dalies padėjo tremtinian� lictuviam� spręsti ir aktualiu� 
.;, it limti klausimus. Pavyzdžiui, Detmoldc leid.iiamas „Tremties žodis" 
11•1.4, m. liepos 6 d., nr. i4) infonnavo apie UNRRAorgi>nizuotą britų zonos 
'" id imo konferenciją. Ta proga buvo pabrėžta, kad ši tarptautinė organizaci-
1;1 .>id,ia �iš dalies padėti kiekvienai grnpci išvystyti jos pačios švietimo prog­
r '"'"! ir .i�l įvykdyti, ir iš dalies prižiūrėti, kad tos programos būtų plačios, 
r<'alios ir numatančios ateitį". Po konercncijos „Mūsų viltis" (l 946 m rugpjū­
<in W d„ nr. 21-2-l) išspausd ino slraip•mį „Darbas ir švietima� · svarbiau..�i 
1rrn11ini11 uždaviniai", kuriame buvo prisiminta, kad „(„.) 1.>ritų karinės val­
dho� ir l JNRR'os vadovybl·s lig šiol parodė nemaža susidomėjimo tremtinių 
1,,11.:rimu. Praėjusiais ir šiais metais buvo keli UNRR'os centro pareigūnų pa­
,jtarirnai su atsakingais lietuvių at�tovais („. ). Jų metu mūsų atstovam� buvo 
l'rogos apibūdinti bei atvaizduoti lietuviškos vargo mokyklos buitį i�trėmime. 
l� �1Jolx·j9 buvo sulaukta moralinės paramos, mūsų švietimo reikalų suprati-
1110 hci įvertinimo. Sąlygų ribose susilaukta ir konkrečios pagalbos." 
Rt.·ikia pabrėžti, kad santykiai tarp UNRRA, IRO ir Lietuvių sąjun­
gos, l .ietuvių tremtinių bendruomenės vietinių v11dovų, švietimo skyrių ir 
:.vktimo valdybos įgaliotinių buvo sudėtingi. Ne visada tarptautinių karinių 
01 gc.nizacijų atstovai suprato lietuvių norą turėti savas mokyklas, tęsti, kiek 
k idlia istorinės aplinkybės, tarpukario Lietuvos jaunuomenės ugdymo tra­
didjas. Dažnai diplomatiškai spręsti šiuos sudėtingus klausimus padėjo švie­
timo darbą dirbančių tremtinių lietuvių autoritetas ir patirtis. 
Hskirti galėtume amerikiečių zonos karinių ir vietinių Hetuvių atstovų 
!..-mlradarbiavimą. Čia 1945-1946, pirmaisiais mokslo tremtyje metais, vei-
1 . .:· l l vaikų darželis, 46 pradinės mokyklos, 8 progimnazijos ir 10 gimnazijų, 
_1•1� lankė 4826 vaikai ir jaunuoliai. Šiose ugdymo įstaigose dirbo 593 moky­
t. ijai ( 5 ) . Šioje zonoje įvyko pirmieji metodiniai švietimo renginiai: visų Vo­
l.;1t'lij\>je esančių lietuvių gimnazijų direktorių (1946msausio12 d.), pradi­
nių mokyklų inspektorių (1946 m. birželio 19 d.), amerikiečių zonos pro­
Įti mnazijų ir gimnazijų mok.')1ojų lituanistų (1947 m liepos 10-11 d.) konfe­
rt·ndjos (6). Šiems renginiams įvykti įtakos turėjo ne tik pokario sąlygomis 
palyginti geras susisiekimas, bet ir čia dirbusių pedagogų sumanuma<1 ir rū­
pestis. Amerikiečių zonos švietimo įstaigose dirbo žinomi ir nepriklauso­
mai gimtojo krašto mokyklai nusipelnę žmonės. Dr. J. Malinauskas, Vytau­
to Didžiojo universiteto profesorius, anot A. Paplausko-Ramūno, „įkvepęs 
lietuviškajai pedagogikai gyvąją, plazdančią dvasią", buvo švietimo valdy-
1�2 
bo� įgaliotiniu Bavarijai ir Rcgcnsburgo. vdiau Šcinfddo lictuvitĮ �iiH11,1n 
jos direktoriu�i. Lietuvių sąjungos Hanirn skyriui vadovavo d:iiii :1 i 11\.; ;i, 
V. K Jonynas. Cia lictuviq mokyklose t:irbn po.-:tai K Bradūnas ir H. lk1.r 
džionis, istorikai R. Kviklys, /\.. Rugytė,  V. Trumpa, dailininka� /\.Varna� 
\jtu11nistas J. Masilionis, buvęs V ilniaus pcdago!!-inio instituto dircktoriu' 
dr. A Liaugminas ir kt. Hanau lictuvi11 gimna1ijos dird•toriumi di1bo h11 
vęs Kaunci ;iklųjt� instituto, Kauno mok-ytojt! scminarijDs direktorius, daul�. 
bės pedagoginil! straipsnių ir studijų autorius P Maldcikis. Jis taip apibiiili 
oo vietinės UNRRA paramą mot.:yklai: „UNRR'os dirdaoriaus žmona( . . . l 
rūpinosi visais švktimo reikalais. Per ją gaudavome ( . .. ) lcnllJ, vinilJ, kiek 
kreidos, kiek sąsiuvini11, pieštukų ir t. t. Greitai UNRRA paskyrė mokyto­
jams antrą maisto davinį, išn1pino mokytcjamo; algas( ... )'· (7). 
Permainingus, sudėtingus lietuvių tremtini\! ir karinės valdfo�s atst11 
Vl! santykius parodo ir IRO konferencija, įvykusi 1949 m. baland'-io mėn, 
svarsčiusi švietimo klausimus su tautinitĮ grnpitĮ atstovais. gyvenusiai5 Va. 
karų Vokietijoje. Joje buvo pažymėta, kad ,,švietimo si ity atskiros tautinės 
grupės nuveikė didelius darbus,( ... ) turi suroganizavę gerą švietimo schc 
mą". Konfcre1tdjoje kalbėjęs IRO švietimo reikultĮ konsultantas siiili· vi 
sorns mokyklom'> „unifiku.Jti mokslo vadovėlius ir mokyklų programas, pri 
taikyti jas daugiau praktiškam gyvenimui, ( ... ) įvedant dallgiau arr:ato lx·i 
rankdarbių, kreipiant dideli dėmesį i kalbas". Tautinių mažumų švietimo 
organizatorių vardu kalbėjęs lietuvis (gaila, nežinome .i<' pavardės). „paik· 
kojęs'' už parodytą susirūpinimą, konstatavo, kad nors �UNRRA ir vdia11 
IRO mažai kreipė dėmesio, o kai kur nel ke nkė �vietimo darbam'i, tauti11i;1i 
vienetai vis tiek sugebėjo sudaryti ir vykdyti planingą š•rietimo darh:1 !\.1"111, 
patiem'i �eko spausdint.i vadovėlius, parūpinti mokyklas inventorium ir ki 
tomis priemonėmis, todėl dabar kalbėti apie aprūpinimą tautinių mokyklq 
vadovėliais yra jau per vėlu. Mes jų turime pakankamai. Be to, kadais1 
UNRRA buvo susirJpinusi vadovėliq reikalu, bet tas cfarbas, tiek claup, kai 
navęs, mažai naudos atnešė mūsų mokykloms." (8) 
Sudėtingi ir painūs lietuvių �victimo nrganizatoril1 ryšiai :m swtirnša 
lių karinės bei vietinės valdžios atstovais neatėmė buvmiem<; ! .ieiuvos mP 
kytojam'i, atsidūrusiem'i tremtyje, ry;:to tę:;ti prasmingas švietimo trad icij:•' 
ir ugdomuoju darbu, kaip rašė Oldenburgo lie tuvių gimnazijos mokytoj:1. 
P Leonas, slopinti jaunuolių �dvasinį nerimą ir giliai šii dį pjmmanti l("'1;v;11" 
ilgesį'' (7, 463). 
Labiaus iai mnkyklų stl'.igimo ir lremtini11 švietimo klauo;im�1i n1p1.·jn \i' 
kictijojc gimusiofll" organizacijolll" ·- Vyriailsiajam l .ietuvns i\b;isvi11i:1111 �. · 
mitctui (VLIK'as), Bcrlync vciku!ii ai l .ictuviu .,ąj11ngai, VJ .11\.'o i1m iat\\a i�. •' 
rni f ,ię111viq lrem1ini11 lx:rnlmonwnci (l :11n. l 'llli rr1. km·n .� 4 d į i:1n:in: 
111vi11 DP stovykloje įvykusiame lTB atstovų suvažiavime buvo priimti jos įsta­
tai. Juose nurodyti pagrindiniai LTB uždaviniai: ištaikyti sveiką ir pajėgią trem­
tyje esančią lietuvių tautos dalį, saugoti gerą lietuvių vardą, rūpintL'i švietimu, 
kultūra ir socialiniais reikalais, parengti kitoms profesijom'>, ugdyti tautini 
lietuvių solidammą ir demokratinę sąmonę. Suvažiavime išrinktas Vyriausias 
lietuvių tremtinių bendruomenės komitetas rūpinosi visais lietuvių reikalais, 
ypač sh>vyklose veikiančiomis rnol"Yklomis ir kitais kultūriniais reikalais, rė­
mė Lietuvos išlaisvinimo darbą. Kaip pažymėjo l� Maldcikis, „tremtinių bend­
momenės statutą paruošė VLIK'as, tačiau jo įgyvendinimu rūpinosi daugiau­
sia jo pirmininkas M. Krupavičius. Jis tuo reikalu apvažiavo visas Vokietijoje 
veikusias lietuvių tremtinių stovyklas( ... ), siekdamas savo kalbomis stovyklo­
se susibūrusius tremtinius padaryti glaudžiai susigyvenusiais bendruomenės 
nariais, sukelti juose gyvą susidomėjimą Uctuvos l:ii�vinimu, nušviesti jiems 
to meto padėtį bolševikų okupuotoje Lietuvoje ir joje vykstančią žūtbūtinę 
kovą, stiprino juose išlaisvinimo viltį ir pasiryžimą išlaikyti lietuvybę ir jos 
dvasioje auklėti priaugantį jaunimą" (9). 
M. Krupavičius yra vienas iškiliausių lietuvių tremtinių švietimo orga­
nizatmiq, jis tarytum buvo šio darbo dvasiniu vadovu, pavyzdžiu. Daugelis 
to meto mokytojų žiūrėjo į jį kaip į didžiausią autoritetą, ne vienas žinojo 
apie jo pedagoginę ir švietėjišką veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais Ru­
sijoje, Voronežo lietuviškoje M. Yčo berniukų gimnazijoje. Monografijoje 
apie šį didį žmogq P. Maldeikis rašė: „Rusijos tremtyje jis pasirodė kaip 
visuomenininkas ir kovotojas dėl tautinių, religinių ir visuomeninių idealų. 
Jo įtaka veikė visą didelę Voronežo lietuvitĮ koloniją ir ypač to meto įvykių 
jau stipriai sukrėstą savo kelio beieškantį ir į visuomeninę veiklą besišlie­
jantį lietuvių jaunimą." M. Krupavičiaus veiklos Rusijoje ir Vokietijoje pa­
ralelės gana ryškios ir akivaizdžios. 
1948 m. birželio 25 d. JAV kongresas priėmė Diplaced Persons Act (Ak­
tas dėl tremtinių), kuriuo leido per 300 tūkst. svetimšalių atvykti nuolat 
g}Venti į šią valstybę. Šiuo aktu prasidėjo pokario lietuvių emigracija - šį 
kartą i Amerikos žemyną ir Australiją .. . „ Vyraujant tokiam susirūpinimui 
emigrnoti kur tik galima, jiems (lietuviams - K. P) grėsė išsibarstymas ir 
nutautinimas. Sukelti juose didesniam ideologiniam atsparumui VLIK'as 
lietuvių tautos amžinųjų siekimų vardu 1949 m. birželio 14 d. paskelbė Lie­
tųvių chartą, kuri nustatė pagrindines direktyvas lietuvybei išlaikyti ir įpa­
reigojo jų laikytis." (9, 322) Viena jų-išeivijos lietuvių mokyklos galimybės. 
"Mokykla yra tautinės dvasios židinys", todėl „kiekvieno lietuvio kilniau­
sioji pareiga būti mokyklos rėmėju",·- nurodoma dokumente. 
Šiuos ir kitus chartos principus VUK'o pirmininkas M. Krupavičius „pri­
lygino cementui, kuris turi sujungti visus pasaulyje pasklidusius lietuvius, tarsi 
atskitas plytas į vie11ą patvarų pastatą - iietuvybės tv i11ovę". 1bkia būti siekė 
it išeivijos ttiokykla - dar vadl11attta ttctntles, vargo, idealizmo mokykla. 
Išsaugoti islorUą 
Lietuviškų ugdymo institucijų veikla pokario Vokietijoje ne vienam 
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flJOS tarpsms. Zm1ų apie JĮ randame Pasaulio hetuv1ii archyve, 1še1v11os pe­
riodinėje spaudoje ir ten išleistuose darbtiose: v Liukevičiaus parengtoje 
knygoje „LietuvhĮ švietimas Vokietijoje", V. ('.:ižiūno studijoje „ Lietuvių švie­
timas tremtyje" ir kitur. 
„Sunkaus tremtinių mokyklos nuveikto darbo pėdsaktĮ" išHekamąja 
verte buvo susirūpinta jau pirmaisiais tremties Vokietijoje metais. Šio dar­
bo iniciatoriumi ir kruop�čit1 vykdytoju buvo V. Liukevičius, tuometinį<; švie­
timo valdybos amerikiečių zonos aukštesniųjų mokyklų inspektorius. !stori­
nės medžiagos rinkimo klausimus svarstė pirmoji Hanau lietuvilĮ gimnazijų 
Vildovų konferencija (1946 m.), švietimo valdyba per posėdž.ius. Kiek vėliau 
šio darbo ėmėsi Kultūros tarnybos Istorinės medžiagos rinkimo komisija, 
įsteigta 1948 m liepos mėn. Jai vadovauti buvo pakviestas šios veiklos pa· 
tirtį turintis V Liukevičius, komisijos darbe taip pat dalyvavo prof. !� Skar­
džius, S. Rudys, J. M. Laurinaitis ir kiti. 
Komisija savo veiklos tikslus kėlė at�ižvelgdama į skaudžią praeities 
patirtį. „Ir pirmojo pasaulinio karo metu (1914-1918) daug lietuvitĮ išgyve­
no tremtinio gyvenimą. Jų daug buvo Rusijoj ir nemaža Vokietijoj. Apie jų 
išvargtus vargus, kultūrinę veiklą ir kt. težinome labai mažai arba nieko 
nežinome. Kad dabartinio tremtinhĮ gyvenimo liktų ai�kūs ir ryškūs pėdsa­
kai, Kultūros tarnybos Istorinės medžiagos rinkimo komisija renka istorinę 
medžiagą ir siunčia į saugias vietas." (l O) 1948 m. komisijos rlarbo apyskai­
toje pažymėtas jos atliktas darbas: parengtos trys knygos „ Užsienio lietuvi11 
istorinė medžiaga", į Amerikos lietuvitĮ kultūros archyvą siunčiami surinkti 
dokumentai, per spaudą nuolat kreipiamasi į asmenis ir organizacijas „pa­
rašyti veikimo istorines apžvalgas" ( 1 1). 
Vokietijoje ėję lietuviški laikraščiai „Mintis", „Žiburiai", „Mūsų ke­
lias", „Lietuvių žodis" 1949 m išspausdino minėtos komisijos ats i.šaukimą 
„Siųskime istorinę medžiagą Lietuvių tremtinių archyvui". Jame reiškia­
mas pageidavimas, kad „tremtinfoi. i5blaškyti po visą pasaulį, laik inai apsi­
gyvrnę, laukia valandos grįžimo Tėvynei( . .. ). Bendromis jėgomis sukaupki­
me didelį archyvą, kurį grįždami parsivešime j Lietuvą. kad visi pamatytų, 
kaip gyvenome tremtyje, ką veikėme, kaip n'ipinnmės Tė•ynės atvadavimu, 
kaip jos ilgėjomės( .. . )." Jame mnodomns ir komisij;\ Jomirrnnč:ios tremti-
nių veiklos sritys: „bėgimas į 11tsienį 1940 m, išvežimas darbams į Vokietij ą, 
LTB organizacinė stmktūra, repatri4cija i Lietuvą, religinis gyvenimas, me­
nas, muzika, spauda, tautinė reprezentacija, Lietuvos vadavimas etc.". Švie­
timo ir mokslo klausimams skirta devyniolika pozicijLĮ: vaikų darželiai, pra­
džios mokykim, švietimo įstaigų archyvai, lietuvių kalbos vadovė liai, „iš ku­
rių tremtinių vaikai emigracijoj mokosi kalbos", profrsorių ir mokslininkų 
„foto, atspa usdinti darbai ir gyvenimo sąlygtĮ aprašymai" (12). 
Komisijos sukaupia medžiaga padėjo Čikagoje esančiam Pasaulio lie­
tuvių archyvui parengti išsamius Vokietijos OP stovyklų fondus, o jos pirmi­
ninkui V Liukevičiui 1969 m. iškisti jau minėtų tremtyje veikusių švietimo 
įstaigų apžvalgos knygą „Lietuvių švietimas Vokietijoje". Tačiau jo sumani 
mas parengti dar ir leidinį apie švietimo valdybos, jo1> įgaliotinių veiklą liko 
neįgyvendintas. Viena iš priežasčių - popieriaus trūkumas. „Šios medžiagos 
spausdinimu nenorėta užimti vielos kuriam nors labai reikalingam vadovė­
liui atspausdinti", - nurodė V Liukevičius (7, 6). Minėtus dokumentus ran­
dame Pasaulio IietuviL! archyve. 
Komisijos surinkta ir pa�kelbta medžiaga, PLA esantys Vokietijos OP 
stovyklų fondai - neįkainojami turtai ir Lietuvos pedagogikos Istorijai. Jų 
rcik�mę minėtoje knygoje V Liukevič ius nusakė taip: „( .. . ) kad buvusieji 
mokiniai, dabar jau tėvai, galėtų palikti savo vaikams liudijimą, kokiose 
sąlygose jie mokėsi, kad liktų dokumentas, kaip sunkiose sąlygose dirbo 
pasišventėliai mokytojai taip svarbų mokymo ir auklėjimo darbą( ... )". Šie 
dokumentai ir tremtinių „vargo mokyklose" dirbusių žmonių pdsiminimai 
atskleidžia dar nežinomus L ietuvos švietimo aspektus. 
,,.„ Tvarkoma Lietuvos švietimo jsl8tymais" 
1949 m vasario mėn. Selingštadte vykusiame LTB apygardų pirminio- . 
kų rnvažiavime \uometini.s Švietimo valdybos pirmininka� M. Ž.idonis, ap­
taręs lietuvių tremtinių mokyklų būklę, nurodė ir jų egzistavimo pagrindą: 
„( ... ) nuo pat 1945 m. vasaros, kada buvo pradėtos kurti pirmosios mūsų 
švietimo įstaigos ir kada Lietuvių S-gos valdyba ėmėsi centralizuoti lietuvių 
švietimą Vokietijoje, iki šios dienos mes šildomės prie ugnelės, kurią atsive­
žėme į čia iš nepriklausomos Lietuvos" (5, 32). Taigi tarpukario Lietuvos 
mokyklų tipai, struktūra, mokytojų pasišventimas sunkiam ir garbingam dar­
bui, mokymo programos, vadovėliai, tautiniais ir krikščioniškais idealais pa­
remtas jaunuomenės ugdymas - neišsenkanti versmė, kuri gaivino ir į sveti­
mus kraštus ištremtą Lietuvos mokyklą. 
„Švietimo darbas tremtyje - tai mūs11 džiau�mas ir pasididžiavimas 
( ... )"'.Jo „teisiniai ir moraliniai pagrindai remiasi į Lietuvos Respublikos 
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btiitymus ir tradicijas" - apžvelgdama du švietimo tremtyje metus pažymėjo 
švietimo valdyba (13). 
Pirmosios lietuvių trcmtinitĮ mokyklos Vokietijoje buvo �c;teigtos 1945 m. 
birl.e:.io mėnesį. Šis proc.esas visą fl.Į mel:lĮ vasarą vyko gaivali.�kai, iš pat pradžių 
niekieno nekordinuojamas. Ugciymo institucijtĮ tipą lėmė DP stovyklose su tėvais 
apsifilVentt�itĮ vaikų amžius, ten esantys mokytojai ir, kaip jau pažymėjome, tarp­
tautinių organizacijų UNRRA, IRO ir vietinių valdžios at�tovų po7įūri'>. 
Nuo 194'.'i m. liepos l d. pradėjo veikti UetuvitĮ sąjungos švietimo nuo­
statai, „Mokykloms steigti ir laikyti taisyklės", „Lietuvių sąjungos švietimo 
jgaliotinit! darbo taisyklės". Tai pirmieji dokumentai, reglamentavę lieh1vių 
tremt initĮ švietimą Vokietijoje. Šie dokumentai pabrėžia nepriklausomos Lie­
tuvos mokyklos tęstinumą. Pavyzdžiui, švietimo nuostatuose (14) nurodoma, 
kad „ lie tuvi9 trerntiniq švietimo reikalus tvarko Lietuvių sąjunga" ir jie „tvar­
komi pagal Lietuvos Respublikos įstatynm�". 'foliau aptariami mokyklq „stei­
gimo ir laikymu", „mokyklq santvarkos", mokytojų parinkimo ir al�akorny­
bės klausimai, mokykltĮ ir mokinit1. teisės, pedagoginio darbo priežit1ra. Mo­
kyklll struktūra buvo palikta beveik tokia pat, kaip ir nepriklausomoje Lietu­
voje. Pažymima, kad tremtyje įsikūrusios mokyklos „turi tas pačias teises, ku­
rias turėjo atitinkamos vabtybinės mokyklos Lietuvoje". Nuostatų skyriuje 
,.Programos" apibrėžiama� ir mokymo turinys, kurio pagrindas taip pat neto­
limos praeities Lietuvos mok-yklų mokymo programos" Dėl suprantami.Į prie­
žasčiq akcentuojamas svetimų kalbų mok')'mas, nurodoma, kad „yra privalo­
mos dvi svetimos kalbos": anglų ir vokiečių arba prancūzų pasirinktinai. Mo­
kiniai, kaip nurodoma nuostatuose, gali mokytis ir visų trijų svetirntĮ kalb1Į; 
lotynq kalba privaloma V-VJII gimnazijos klasėse. Tokiu būdu buvo pasi­
rinkta5 nepriklausomos Lietuvos humanitarinės rnok-yklos su sustiprintu kal­
bų dėstymu tipas . Tačiau įgyvendinti šį siekį buvo itin sunku dėl k--valifikuotų 
(„cenzuotų") mokytojų trūkumo, materialinės bazės ir kitų pricžasčitĮ. 
Nuosta tai apibrėžia ir mokytojt! statusą: dirbti ši darbą gali tik asme­
nys, „ turį atitinkamus mokyklos mokytojo cenzą ir vardą", jie „įgyja tokias 
pačias teises. kurias turėjo Liet�1v0s valstybinių mokykit! mokytojai", o jų 
atlyginimas .,tvarkomas Lietuvos Sąjungos valdybos pfitvirtinto!T'Js taisyklė­
mis". Tačiau skurdi lietuvių tremties egzistencija ne visada leido atsižwlgti 
i šias ir kitas švietimo nuostatas . 
Po metų. Į 946 m. vasario 26 d, VLIK'as patvirtino Lietuvitj lremtinitĮ 
bendruomenės Statuto antrąjį priedą - naujus, išsamesnius 1 .. inuviq tremti­
ni1� f.vi<:timo nuostatus (15). JLJ prcmabulėje p;1Jymimr,: 
„Lietuvių tremtinilĮ švietimo ir kultūrn� srityse daugiau•;ia P.,'lli pasi­
reikšti tremtini11 iniciatyvos. 
Ciyvenamasis momentas YT;ttinp.ai l'l'ikalauja rmfl'sinin i<;davinimo. 
Tremtinių bendruomenės pareiga - švietimo ir kultūros darbą visomis 
išgalėmis paremti. 
Švietimo ir kultūros darbininkai yra tremtinių gerovės ir tautos garbės 
įpareigoti darbe išsilaikyti su ligšioliniu idealizmu ir pasiaukojimu." 
Tremties švietimo uždaviniai formuluojami taip: „tremtinių mok"}'kla 
jaunimą moko ir auklėja; mokykla tvarkoma Lietuvos švietimo įstatymais, 
taisyklėmis ir tradicij01nis, prisiderinant prie gyvenamojo laiko reikalų;( ... ) 
auklėjimo kryptis - tautinė krikščioniška: ugdoma pagarba gerosioms tau­
tos tradicijomis, ugdomas žmoniškumas, valstybingumas, dorovingutnas, pa­
reigingumas, blaivumas, pozityvioji iniciatyva; auklėjamai veikia visa mo­
kykla: mokomoji medžiaga, mokytojai, mokyklos aplinka". 
Palyginus su 1945 m. švietimo nuostatais, čia randame naujų tremties 
pedagoginio darbo organizavimo momentų. Tolesnę švietimo raidą lėmė 
šios dokumento nuostatoli: lituanistinės paskaitos ir kursai studijuojantiems 
svetimose mokyklose; mokyklos ir tėvų santykiai; bendrojo lavinimo liau­
dies universitetai suaugusiems; mokymo pobūdis trūkstant vadovėlių; mo­
kytojų kursai; galimybė mokytojams burtis į profesinę sąjungą; mokinių la­
vinimosi ir auklėjimosi būreliai; lietuvių studentų atstovybės; tarpukario Lie­
tuvos aukštųjų mokyklų profesorių taryba. 
Daug reikšmės tolesnei lietuvilĮ tremtinių švietimo raidai turėjo nuo­
statuose aptartas švietimo valdybos, švietimo skyrių, knygų leidimo komisi­
jos veiklos pobūdis. Taigi nuo 1 946 m visi švietimo organizavimo reikalai 
perėjo švietimo valdybos, ne kartą vykdžiusios nepriklausomos Lietuvos švie­
timo ministerijos funkcijas, žinion. Ji, kaip nurodė nuostatai: 
„a) steigia mok"}'klas ir kitas švietimo bei kultūros įstaigas; 
b) tvirtina kitų įsteigtąsias mokyklas ir švietimo bei kultūros įstaigas; 
e) skiria ir atleidžia mokyklų vedėjus, direktorius, švietimo įgaliotinius ir 
mokytojus; skiria ir atleidžia okupacinei zonai ar jos daliai švietimo įgaliotinius, 
kurie prižiūri ir vadovauja paskirtoje srityje mokymo bei auklėjimo darbui; 
d) nustato pamokų lenteles; 
e) keičia programas; 
f) nustato mokslo metų pradžią ir pabaigą; 
g) nustato mokyklų duodamų pažymėjimų formą; 
h) palaiko ryšį ir tariasi su profesorių tatyba ir studentų atstovybe spren­
džiant auk.�tojo mokslo ir studentų reikalus. Palaiko ryšį ir tariasi &u profesinėmis 
mokytojų organizacijomis sprendžiant atitinkamtĮ mokyklų ir mokytojtĮ reikalu5; 
i) turi knygų leidimo komisiją; 
k) prižiūri ir remia liaudies ansamblius, sporto klubus; 
m) tvarko atlyginimus mokytojams ir kitiem� švietimo pareii:,'1Jnam.�; 
n) tvarko kitus �vii:timo ir kultiiro:s reik.alus". 
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'Jim::1i trc1111i,·s .��·ictimo i'-llliĮ\'I vul,.!,1 l;unlirith1ja11ti<1 ins1i1wij;I �111\1d!ly 
1<1 l '.l-fo m p1adžiujL: l lan,n1 lic1111 i11 ginma.djLĮ Yad1l\li �uvatiavi111.c Č:ia priim­
toje Jddamcijoj,: pazymima, jug s11v;1!.iavinrn� pat!yida11ia, „L1d lil'.lll\'i11 tremti 
nitĮ bcnd11hllllL'nl.;. �anlvar\...uje hi1111 s11dary1<1 �vidi11'lt1 n·il-.'1lams spe(idi -·sa­
varanU�ka švielim.i i11�til11ti_ia -·švietimu valdylrn ''(l h) llt:itiua pabrdii, kad 
šio pirmojo tremi ic� svidimo kla11�im11s nagrin(:jan(.io 1i:nginio nutarimai dar.� 
didd;; įia\; l\ �vie1irno nuos!atmm, LrB S :alulo anlrnjain pri<:"dui pasirodyti 
l Tll švi<:t im 1 vahtybll� f11ukcij1 ·� liuHi perduolos jau prid Į ') .. l(, m. arne-
1ikkči11 wnos Ka� .... d 1\fa11cnbng Di' �tovyl-.loje vl·ik11� ia i, bd neįrq�istruo­
tai �vil'li1no valdyh<1i ( 17) (š pradl.it) i'I sudarė 7 asmenys, bncik visi pcda· 
gugai, t;np11karyjt- dirbi,'. l .ic111vus m •kyl..lusc. l'innuoju vcildylio�, pinninin­
ku ln1vo po:d,1gogas ir iei'.\ininkas Mykulas :!.klonis, mokt;�is V,:iveriq rn11ky· 
tojq .se rnina rijujt', Vyt a11 l\l Uidf.iujP 11 nt\'c rrnetc, Vi lni ci\IS pt:dagogi niame 
imti111te, dirbęs \cisici11, liclV•llHI, Alytaus mokyklose, !lugchL·j�s mo�ytojn 
darbii sumaniai derinti ;u Įvairiapus1'. vi.�uornenitH'. veikla Š<111liLi, skautq, 
tautininkl! partij11se ir organizacijose . .!oje įvairiu laiku dirlx1,Jr. J. Ba1lku�, 
P Gaučys, S. Jakštas, prof. dr. V. Jasaitis, A Kkmas, J Ko�ys, f\l Krikšri\\ 
nas, M. Lacytis, J. Skuoda�, prof. dr. O. Stanaitis. Valdybos na,_iq s1Hl1\fj, 
kaip paslcbėjo V. <'':iliūn:;s, lėmė ,,ttlsitiktinis vkm1 ar kiltJ asmcnq susitel. 
kimas St(r.yl.lu1;c ir ka' brt11 su11ki?jusios kilnoJirnosi i.< vien11 sto\.yklų iki· 
ta� (juo labiau iš vienos 1.ono� į kiti\) galimybės. Tokiomis aplinkybėmis or 
ga11i1.11oti švietimo darba ir jam vadovauti .stojll tie žmonės, kurie b11vo nu­
maty!uo�c centrnose, čia pat „po ranka".'' (6, 139) 
Švietimo valdyba, pripažin! a LTU ir \'Ll K'o, gavusi didesnius įgalioji­
mus, llidžiausi� dėmesį pinniausia skyrė ugdymo j�laigi.1 veiklos reglamen· 
tui: 1946ir19-l? m. parengt� progimnazijlį ir gimnazijtĮ darbo lHisykles, pra­
diniq mokykit Į pamoktĮ lentelę ir programas (1946 m.), svarstė vadovėlh1 
rengimo klausimus ir kita. 1949 m. parengė švietimo valdyhos darbo statu. 
tą, kurj patvirtino lTB Centro Komitetas (18). Čia nurodoma, kad Švieti­
mo valdyba „yra kolegija, kuri LTB švietimo ir kultūros reikalus sprendlia 
savo posėdžiuose ir kurios nariai t.iesiog vadovauja atskiroms švietimo bei 
kultūros darbo sritims". Statute aptariamos valdybos narių - p irmininko , 
kultūros, sveikatos reikahĮ, pradžios, aukštesniojo ir specialaufi, aukštojo 
mokslo skyrių vadovų - pareigos, ir ·pabrėžiama; kad jie savo darbe vado­
vaujasi „Lietuvos švietimo ministerijos atitinkamų skyrių darbo tradicijo­
mis (.„)". Jau minėtame LTI3 apygardų pirmininkų suvažiavime 1949 m 
Švietimo valdybos pirmininkas taip apibūdino valdybos atliekamą darbą: „Švie­
timo valdyba ir švietimo įstaigų vadovybės tvarko mokymo ir auklt�jimo darbą 
pagal Lietuvos įstatymus LTB Švietimo Nuostatų nustatyta tvarka ( .. . ). Yra 
tai formaliniai įpareigojimai išlaisvintos Lietuvos valstybės ateičiai. Nešame 
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moralinę atsakomybę ul Lietuvos mokyklos programas ir gerą vardą užsienio 
aukšt1Įjų mokyklų akyse. Dar didesnė atsakomybė už savojo jaunimo auklėji­
mą pagal Lietuvos mokyklų tradicijas ir tautinius idealus. Švietimo Valdyba 
stovi to atsakingo darbo centre." (5, 26) Kaip vėliau pastebėjo V Čižiūnas, 
„švietimo organizatoriai ir veikėjai ano gyvenimo sąlygose atliko dideij, vie­
tomis net beviltiškose aplinkybėse vykdytą, darbą" (6, 159). 
Pakelti sunkią „tmmpalaikės tremties mokyklinės sistemos" naštą pa­
dėjo 1947 m. vasario 22 dieną Lietuvių mokytojų sąjungos atstovų suvažiaVi­
mo, vykusio Šeinfilde, įsteigta Lietuvių tremtinių mokytojų sąjunga. Jos pir­
nuninku buvo išrinktas Hanau lietuvių gimnazijos direktorius P. Maldeikis. 
Šios sąjungos tikslas, kaip nurodo įstatai, - „jungti lietuvius tremtinius 
mokytojus, rūpintis jų moraliniais ir materialiniais reikalais, skatinti profe­
sinę pažangą, kelti lietuviškos mokyklos mokslo lygi, ieškoti naujų pedago­
ginių metodų dirbant Nepriklausomos Lietuvos atstatymui, rūpintis visos 
lietuviškos bendruomenės švietimu ir kultūrinimu ir atstovauti lietuviams 
tremtiniam-; mokytojams" ( 19). Suvažiame priimtos rezoliucijos nubrėžė Mo­
kytojų sąjungos veiklos perspektyvas: išlaikyti pakankamą mokymo lygį, pa­
rengti visuomeninio ugdymo programą ir vadovėij, „visuomeninio mokinių 
subrendimo vertinimo nuostatus", rūpintis „mokytojų cenzo, darbo stažo ir 
laipsnių reikalais", „suintensyvinti konspektų ir vadovėlilĮ ruošimą", rūpin­
tis pedagogine spauda, prie Švietimo valdybos steigti Tarybą „aktualiems 
tremties jaunimo mokymo bei auklėjimo klausimams spręsti" (20). 
Į talką lietuvių tremtinių švietimui atėjo 1947 m įsteigtas Lietuvių Kul­
tūros fondas, kurio komitetui priklausė L. Dovydėnas, kun. prof. S. Yla, 
prof. V Žemkalnis, S. Leskaitis, V Alantas. Tai buvo organizacija lietuvių 
kultūrai ugdyti, ir dar be kitų tikslų ji siekė „skatinti lietuvių švietimą. mokslą, 
meną ir spaudą", steigti savo Švietimo valdybą, kuri „rūpint1Įsi lietuvių švie­
timo įstaigų steigmu, prižiūrėtų ir koordinuotų visų LKP išlaikomų mokyk­
lų mokslą, leistų joms reikalingas knygas, vadovėlius, laikraščius ir kitas švie­
timo bei mokslo priemones". Tačiau medžiagos apie LKB įsteigtas mokyk­
las Pasaulio lietuvių archyve nerasta. 
Taigi visos lietuvių tremtinių pastangos buvo skirtos, atsižvelgiant į istori- · 
nes aplinkybes ir skurdžią tautiečių egzistenciją, atgaivinti nepriklausomos Lie­
tuvos mokyklą, jos tradicijas. Artimos praeities švietimo politikos palikima5 
tremtyje gyvenusicrm lietuviaim buvo tarsi dvasi nitĮ ir fizinių jėgų šaltinis. 
Ruošiantis sugrĮžti i laisvą Lietuvą ... 
V Čižiūnas jau minėtoje studijoje išsk-yrė tris tremties mok-yklos dar­
bo komponentu� ... mokinius, mokytojus ir tikslą, kurio pasiekti jie susin�n-
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ka ir dirba. Jis pastebėjo, kad yra ir kitas, netiesioginis, darbą lemiantis 
komponentas - aplinka, kurioje gimsta pačios mokyklos steigimo idėja. 
Jau minėjome, kad pirmtĮjų lictuvi11 tremtinių mokykh1 gimimo data -
1945 m. vasara, kada jos „buvo steigiajmos ten, kur susidarydavo didesnė ar 
mažesnė lietuvių kolonija ir atsirasdavo mokinių ir mokytojtĮ ( ... )".Kartais 
ką tik įsikūrusios mokyklos "likviduodavosi, nes tremtinių kolonijos nebuvo 
pastovios" (21 ) . Kiekviena Vokiet1fo.ie besikurianti lietuvių tremtinių mokykla 
kovojo už savo vietą DP stoi)•kloje ·- laisi'ą kampą, rūst .rno/q. sralq, lentą, 
kreidos gabalėlį ... 
„ ... Mokykla neturėjo nei suolų, nei lc ntq, nei rašomąjų priemonių, nei 
vadovė lilĮ. Gyvas mokytojo žodis ir ištvermė buvo visas pagrlnda11 .. , Barakų 
sienos buvo kiauros ir vė jas po klases vaikščiojo taip, kaip jam patiko. Lie­
taus lašai išmargindavo sąsiuvinit1 lapus, o grindys į tartinai Jinguodąvo net 
po mažiausio mokinuko kojomis." (Ąugsburgo-Haštetino pradžios mokyk­
la. - 7, 78-79) 
„V isos mokyklos mokiniai turėjo tik 8 pieštukus ( ... ) . Kreidos taip pat 
nebuvo, lentoje teko rašyti per karą sudaužytų gipsinilĮ stovylėlių gabalais." 
(Kempteno dr. V Kudirkos pradžios mokykla. - 7, 129) 
„Gimnazija gavo klases be jokio inventoriaus: reikėjo viską patiems 
susikurti. Keletą stalų( ... ) teko paimti iš stovyklos gyventojų kambarių. Kiek­
vienas aršiai kovojo dėl kiekvieno lentgalio, norėdamas pasidaryti kamba­
ryje staliuką, lovelę ar spintelę. Tokią pat kovą turėjo vesti gimnazija už 
kiekvieną lentgalį, suoliuką bei staliuką. Patys mokiniai atsinešė po lentą ar 
suolelį." (Hanau lietuvių gimnazija. - 7, 352) 
„Patalpas, kuriose teko pradėti darbą, nedrįsčiau pavadinti mokyklos 
klasėmis. Tai buvo mūsų stovyklos kuklių pastatų kampeliai, kuriuose nie­
kas nebegalėjo gyventi, išskyrus peles ir senus griozdus. Vieną klasę įsiren­
gėm salėj, scenos užkulisyje, antrą garažo kampe ... Ir vienoj, ir kitoj patal­
poj buvo tamsoka ir ankšta. Mokytojų kambarį pasirinkome atvirame lauke 
po medžiu( ... )." (Selingenštadto lietuvių gimnazija. - 7, 506) 
Panašius naujakurystės rūpesčius išgyveno be išimties visos lietuvių 
tremtinių mokyklos. 1947 m. šis sunkiausias lietuviškų mokyklų steigimo 
laikotarpis buvo taip įvertintas: „Daug organizacinio darbo įdėjome į švieti­
mo įstaigiĮ sukt1rimą ( ... ). Ir vis dėlto idealistinis mokytojų pasiryžimas, lie­
tuviškas atkaklumas, organizaciniai gabumai leido murm pilnu tempu dirbti 
ir išlaikyti reikalingą moblo lygį visų rūšių mokslo įstaigose." (22) 
Tokio Lietuvių sąjungos skyrių, tėvų komitetų ir mokytojų pasiauko­
jančio darbo dėka Vokietijoje pinnaisiais 1945-1946 m. m. veikė šios lietu­
viškos ugdymo institucijos (5, 28): 
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Vaikl\ darželiai Pradinės mokyklos Progimnazijl•S Gimnazijos 
Zona 
Skai- Auklė- Auklė- Skai- Moky Moki- Skai- Mok y Moki- Skai- Moky Moki-
čius to jai tiniai čius tojai niai čius to jai niai <'ius tojai niai 
Amerikiečių 31 49 1070 46 180 1914 8 89 342 10 275 15(Xl 
Anglų 32 52 942 51 132 1931 6 .'i.f 160 7 141 8-11 
Viurten�rgo 8 9 122 15 15 242 - - - 3 39 101 (praacuzų) 
Iš viso: 71 110 2134 112 327 4087 14 1-B 502 20 455 2442 
Pirmuosius mokslo mi.: tus m: mtyjl'. baigė 305 liduviai. Tuo metu buvo 
įstei gta ir pirmoj i amatų mokykla - Ceks „'.Ž.ibinto" prekybos mokykla
. 
Daugiausi a  tok itĮ mokykllĮ jstt: igla 1 9 46-1 9 . n m. m. Po metų švieti­
mo valdyba pare ngė p laną, kuriuo buvo s iek iama gimnaz ij tĮ moksleivi ams 
sudaryt i  S<\lygas išmok t i  amato. Tai p  a mer ik iečių zonoje amato mokėsi 
-147, anglų - 258, prancūztĮ ·- 55 mok i n i a i .  Mokytasi  gai les t ingųjų seserų, 
st alių , rad ijo lct:hnikų,  k irpėj11, s iuvėjų,  kcpėj11 ir k iltĮ specialybių Tačiau 
apgailestauta,  k ad „š itas specialybių p ropagavimas ( . . .  ) didesnio sąjūdžio 
nesus i laukė ir palank esniq sąlygtĮ n e t url-jo.  Kur buvo galima naudotis vo­
kiečių d i rbtuvė mis, ten susi<.lomėjimas buvo d i desnis. " Ama tų mokymo 
idėją kėlė, „ programas renge, mokytojtĮ davė ir k i tok i ą  savo i niciatyvą ro­
dė i r  darbu prisidėjo Lic tuviq i nžinie ritĮ t rL'mtinių dr au gija" (5, 32). 
TrcmtinitĮ švie t imo ins t i tu cijq skaičim nuolat k i to - 1 948-1 949 m. m. 
sumažėjo vaikų dark l i q ,  prnd i n i q  mokyklą i r  progimnazijų ,  juos lankan·· 
čiųjtĮ i r  te n t! i rb a nčiųj11 skaičius. Ta čiau gimnazijq buvo daugi au - tais 
mokslo me t ais 26-osc gimnazijose mokėsi 2504 moks le iv i ai i r  dirbo 
487 mokytoj a i (5, 28). Apskri tai  šio mažėj i mo prižastys buvo šios: „Kai 
kurių mokyklų r ūšių užd arymas dėl emigracijos ; stovyklų suglaudinimas; 
( . . .  ) mokytoja i ,  ypač darželiuose, pradžios mokyklose , dalinai ir kitose 
mokyk lose  yra suinteresuoti i mt i dau giau darbo , kad būtt1 didesnis atly­
ginimas" (23) .  
Pimwisiais mokslo merais beveik kiekviena tremtyje veikusi lietuvių mo­
kykla juto vadovėlių, mokslo ir mokymo priemonių trūkumą. „ Neturint lie­
tuviškų vadovėlitĮ, kai kuriems dalykams reikėjo naudo ti vokiški , daryti 
užrašus ir mokiniams diktuoti, reikėjo gerai pajud inti smq;enis ir paieš· 
koti jose , kas karo audnĮ metu d ar nebuvo išblėsę " ,  - atsiminimuose rašė 
Bambergo-Germišo dr. J. Basanavičiaus gimnazijos direktorius A Šku­
dzinskas (7, 254-255). Jo kolega Miuncheno-Lohengrino lietuvių gimna­
zijos direktorius J. Kazlauskas tęsi a: „Teko pradžioje dėstyti pasikliaujant 
vien rnok-ytojo atmintimi. Vėliau gauta pasiskolinti vieną kitą knygą, kaž­
kas iš tautiečių buvo atsivežę ir vieną kitą vadovėlį. Visi dalykai buvo dik­
tuojami mokiniams iš mokytojų paruoštų konspektų. Mokiniai gaudė kiek­
vieną mokytojo žodį, stengdamiesi viską užsirašyti ( . „) .  Mokiniai keitėsi 
iš Unnros gautą šokoladą i sąsiuvinius ir pieštukus ( . . .  ) . Mokytojai ir mo­
kiniai, kur užtikdami, pradėjo gabenti į gimnaziją kas žemėlapį ar kitą 
kokią mokslo priemonę." (7, 436) 
Atsakingo ir sunkaus darbo aprūpinant lietuvių mokyklas tremtyje bū­
tiniausiais mokykliniais vadovėliais ir grožine literatūra ėmėsi švietimo val­
dybos Knygų leidimo kom'lija, įsteigta 1946 m. rngsėjo 7 dieną, tuoj pat po 
Lietuvių tremtinių švietimo nuostaty pat.virtinimo. Minėti švietimo nuosta-
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tai taip apibūdino jos veiklą: ,.patuofoi hūtinų knygtĮ ir mokslo priemonių 
sąrašą, parūpina jom'> leidimus, lciJJia111 ĮJaskirsto jas atskiroms leidykloms 
leisti, prižiūri leidžiamtĮ knygų kai11ą, paskirstymą, nustato mokestį nuo kny­
gos bendruomenės reikalams" ( 15, 3). Šiai komisijai ilgą laiką vadovavo 
J. Miškinis, jos nariais buvo kun. S. Bulavas, P Razminas, J. Vaičekonis. Jų 
pastangomis 1945-1946 m. birželio mėn. buvo išleistos 673 knygos ir bro­
šiūros (24). Nemažą jų dalį sudarė perspausdinti tarpukario Lietuvos mo­
kykliniai vadovėliai. Per šį laikotarpį btlvo išleist i  15 pavadinimų vadovėliai 
pradžios mok-ykloms, 1 7  - progimnazijoillS it gimnazijom'> (5, 34). Mokyk­
loms buvo skirtos ir kitos tremtyje išleistos knygos: J. Balio „Lietuvių tauto­
sakos skaitymai", V. Pictario „Algimantas", V. Krėvės „Raganius'', „Daina­
vos šalies semi žmonit1 padavimai", Vaižganto „Pragiedrn liai", Maironio 
„Pavasario balsai", K. Donc laičio „Metai" ir kt .  
Knygas tremtinių mokykloms siuntė ir  įvairios JAV veikusios lietuvių 
organizacijos. 
Kai kurios mokyklos pačios leido ir rotatoriumi spausdino vadovė­
lius. Štai kaip pasaulį išvydo tarpukaryje žinomo lituanisto, Regensbur­
go (Šeinfeldo) gimnazijos lie tuvių kalbos ir literatūros mokytojo J. Ma­
silionio vadovėliai, skirti lietuvių tremtinių mokykloms: „J. M asilionis 
( . . .  ) iš atminties ir sunkiai gaunamų šaltinių ruošė pamokas ir jas moki­
niams diktavo. Tėvų komiteto paprašytas 1 946 m. vasarą perred agavo 
tuos užrašus ir tris lie tuvių literatūros dalis, apimančias visą lietuvių li­
teratūros kursą, einamą gimnazijoje: l) „Lietuvių literatūros istorija". 
Medžiaga lietuvių literatūros pamokoms. V-Vl k lasių kursas. Schein­
feld, 1 946; 2) „Lietuvių literatūros istorija". Medžiaga lietuvių literatū­
ros pamokoms. VII klasės kursas, Scheinfeld, 1 946; 3) „Lietuvių litera­
tūros istorija". Medžiaga lietuvių literatūros pamokoms. VII I  klasės ku­
ras. Scheinfeld, 1946. Spausdinta rotatoriumi, iš viso 372 puslapiai. Bu­
vo išleistos kelios laidos, nes tais vadovėliais pradėjo �audotis ir kitos 
lietuvių gimnazijos Vokietijoje. " (25) 
Panašiai Miuncheno rotoprintu buvo atspausdinta ir Švietimo valdy­
bos įgaliotinio lietuvių kalbai amerikiečių zonoje S. Barzduko „Lietuvių kai- ' 
bos gramatika", autoriaus dedikuota „lietuviškai „vargo mokyklai" - jos 
mokiniams, į kurių eiles jau įstojo ir visi mano paties vaikai". Vadovėlio 
pabaigoje jis tarsi apibendrino ir sunkų tremties mokyklos vadovėlio kelią: 
„prof. L Malinauskas laišku man įsakė parašyti lietuvių kalbos gramatiką. 
Mūsų mokyklų labui negalėjau nuo to atsisakyti. Tai paskubos darpas. Vis 
dėlto šį tą mokykloje turėti geriau, nei visai nieko.„" (26) 
Knygų leidimo komisija tvarkė Hanau esančią Švietimo valdybos cent­
rinę biblioteką, kurią sudarė Kybartų gimnazijos bibliotekos fondai. Šios 
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};nygos ėjo „ralu iš vienos gimnazijos i ki lą, ncUŽtrll.hQamos ilgiau kaip tris 
savaites" (27). Be lo, šia biblioteka naudojosi ir „ mokslo-kultūros sričių 
darbuotojai", pagal finansines galirnybcs „ir gimnązij\.j bibllotelws (buvo) 
papildomos naujais leidiniais'' (5, 3.f). 
· 
Paskutiniaisiais tremties Vukietijoje metais buvo l-:onstatuota, kad 
„mums čia lietuviškos spaudos netrūksta" . Buvo paskelbtas vajus padėti lie­
tuviam�, esant iems „Sacharos dykumose, l ndokinijos džiunglėse, Kanados 
miškuose, Brazilijos plantacijose", kurie prašo „pris iųsti nors po lapelį lie­
tuviško spausdinto žodžio, nors �enos laidos lietuvišką laikraštį", nes tie 
„tautiečiai trokšta savos lietuviškos spaudos daugiau negu vandens atogra­
ŽlĮ karstoje saulėje" (28). Lii:tuviškai knygai propaguoti buvo skirtas ir kitas 
l 9-l9 m. vykęs vajus - „Ieškome I UUO tremties knygnešių" (28, l ) .  
Lietuvių tremtinių mokykla yra 1iek verta, kiek veni joje dirbę mokytojai. 
Šio laikotarpio mokykla yra jlĮ kiirinys, paremtas tautinės gyvybės išlaiky­
mu, nepriklausomos Lietuvos švie t imo idealais i r  principais. 
LietuvilĮ enciklopedija (Boston, 1955. - T 5. - P. 158) nurodo, kad iš 
l 9-l6 m lapkričio l d. Vokietijos OP stovyklose gyvenusių 57 495 lietuvių 11 % 
buvo tarpukario Lietuvos gyventojai - gydytojai, teisininkai, mokytojai. V Či­
žiūnas pateikia tikslesnį mokytojų skaičitĮ - apie 1500 (6, 147). P. Pauliukonis 
pažymi, kad į Vokietiją pasitraukė 341 Lietuvos progimnazijos ir gimnazijos 
bei 847 pradžios mokyklos mok-ytojai (30). „Tad būta tikrai didelio mūsų bū­
rio. Imant senąjį mokytojų skaičiaus santykį su visais kitais krašto gyventojais 
nepriklausomoje Lietuvoje ir lyginant su tolygiu santykiu tremtyje, pastebime 
dideli skirtumą. Lietuvoje vienas pedagogas atiteko 250 gyventojų, o tremtyje 
vienas pedagogas teko apytikriai 55-� tremtinių bendruomenės nariams. 
Taigi santykis jau nepaprastai aukštas ir švietimo darbui tremtinių bendtuo­
menėje labai palankus, jeigu visi mol..-ytojai būtų buvę profesionalai. " (6, 147) 
Tremtyje lietuvis mokytojas, kaip „Aiduose" (1947, nr. l) ra.�ė prof. 
J. Brazaitis, buvo „iš tlĮ Vaižganto Mykoliukų, kuriems šaukiama: - Myko­
liuk, šen, Mykoliuk, ten . .. Ir tie Mykoliukai bėga, šoka, patenkinti, kad jie 
dar gali bėgti. Nežinau nė vienos kitos profesijos, kuri būtų ir Lietuvoje, ir 
tremtyje išlaikiusi tiek idealizmo, tiek pasiaukojimo, kaip mokytojas . . . " 
Mokytojo vietą ir autoritetą OP stovyklų gyventojų akyse akivaiz­
džiai parodo šis pirmųjų švietimo tremtyje metų Kalėdinis sveikinimas: 
"Kada daugumas lagerio gyventojų ankstų rytą verčiasi ant kito šono sal­
džiam miegui, mokytojas jau ruošiasi darbui ir skuba į pamokas; neretai į 
šaltas ir mokyklai nepritaikytas patalpas . . .  Kaip dažnai tas pats mokytojas 
maža randa visuomenės pritarimo ! Kartais norima jam dar p riskirti lage­
rio ruošos darbus. Girdi, kuo jis kitoks, ar ne tą p ačią duoną valgo, kad 
apyvokos darbų a tlikti negali. "  (3 1) 
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Toks daugumos požiūris darė į r aką ir mokytojo a tlyginimui, kurio jis 
negaudavo arba gaud avo mažą. Nors oficia liuose pasitarimuose buvo nuolat 
reikalauj�ma lietuvių mokytoj11 at lyginimą pri lygin t i vokiškų mokyklų mo­
kytojams, tačiau per visą t re mties Vokietijoje laikotarpį i tai nebuvo atsi­
žvelgta. „Unrros vadovybė pagal mokinilJ skaičių nusiatė mokykloms eta­
tus. Gimnazijos apmokamų mokytojų skaičius svyravo tarp 5-7. Etatiniam;; 
mokytojams pradžioje mokėjo amerikietiškomis cigaretėmis po 5--0 pake­
lius ( . . .  ) per savaitę. Vėliau mok-ytojam� mokėjo RM, o išleidus naujus 
pinigus - DM. Kadangi mokytojų buvo daugiau negu etatų, todėl gauna­
mas cigaretes ir vėliau markes dalinosi solidariai paga l pamokų skaičilĮ", 
- rašė A Škudzinskas, Bambergo-Germišo dr. J. Basanavičiaus gimnazi­
jos direktorius (7, 255). Ne vienos mokyklos mokytojus pirmaisiais moks­
lo metais rėmė mokinių tėvai, Lietuvh! komitetai, parapijos. 1 947-1948 me­
lais Švietimo valdyba buvo nustačiusi „cenzuoticms" mokytojams už l s a­
vaitinę pamoką mokėti po 1 2  RM, ..,necenzuotiems" - po 10 RM. Tačiau 
pinigai dažnai vėluodavo ir tekdavo skolintis, norint mokytojams sumokė­
ti už darbą. 1 949 metais Švietimo valdyba pažymėjo, kad „tiek anglų, tiek 
amerikiečių zonose nepalankiai sprendžiami mokytojų etatų klausimai. 
Anglų zonoje bent pripažįstami visi mokiniai ir etat1� duodama santykiu: 
l mokytojas 25 pradžios mokyklos mokiniams, l mokytojas 20-čiai gimna­
zijos mokinių, l profesorius 1 5  studentų (Pinnebe rgo universitete). Ame­
rikiečių zonoje tepripažįstami vaikai nuo 3 iki 1 7  metų ir skiriamas l eta­
tas 25 mokiniams. Blogiausia padėtis prancūz11 zonoje, kur net pradžios 
mokyklų mokytojams neskiriami jokie atlyginimai, kitaip sakant, tremti­
niams nesudaroma galimybė nė rašto savo gimtąja kalba pramokti." (5, 
33) Tačiau, kaip pažymėjo LTB Šviet imo valdyba, „mokytojai parodo daug 
idealizmo ir pasiaukojimo dirbdami be atlyginimo", nes jie „ turi specialų 
darbingą pavedimą - esame tremtinių gerovės ir tautos garbės įpareigoti 
išsilaikyti su lirflioliniu idealizmu ir pasiaukojimu" (32). 
Tremtyje dirbantiems mokytojam'i buvo keliami tokie pat reikalvi­
mai, kaip ir nepriklausomoje Lietuvoje: „visų lietuvių tremtinių mokyklų 
mokytojai turi turėti atitinkamos mokyklos mokytojo cenzą ir vardą. Ypa- ' 
tingais atvejais Švietimo v-ba gali skirti ir neturintį reikalingo cenzo. Mo­
k-ytojai savo mokslo cenzą turi pagrįsti atitinkamais dokumentais: diplo­
mu, atestatais ir pažymėjimais. Mokytojai, kurių mokslo cenzo dokumen­
tai karo metu yra žuvę, atit.inkamų pažymėjimų reikalu turi kreiptis į Švie-
timo valdybą. " (32) . 
V Čižiūno manymu, „bene geriausiai aprūpintos kvalifikuotais (cenzo 
ir stažo atžvilgiu) pedagogais buvo tremties pradinės mokyklos" (6, 1 47-
1 48). Dėmesį ir rūpestį šioms mokykloms daugelis tremtyje dirbusių moky-
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tojų atsivežė iš nepriklausomos Lietuvos. I r  metod init1 renginių daugiausia 
buvo skiriama šių mokyklų mokytojams. Vienas pirm9jq - kursai lietuvi11 
pradžios mokyklų mokytojo cenzui gauti - vyko 1 946 m spalio mėnesį. Te n  
mokytasi tikybos, lietuvių kalbos, skaičiavimo, kra.�totyros, geografijos, gam 
tos, muzikos, d ailės, dalykų, fizinio lavinimo ir rankd arbių metodikos, ska i ­
tytos paskaitos pedagogikos, pedagogikos istorijos, psichologijos, vaiko fi .  
ziologijos, mokyklinės higienos, mokyklos administravimo klausimais, a t ­
liktos pedagoginė ir muzikos praktikos (34). 
Tais pačiais metais LTB švietimo valdyba išleido „ Lie tuviq trc mtinilJ 
bend ruome nės pradžios mokyklos mokslo planus", mažai kuo besiskirian­
čius nuo nepriklausomoje Lietuvoje buvusiųjų. Skiriasi tik paaiškinimai ,  
pastabos. Štai aptams aplinkos ir tėvynės pažinimo mokymo turinį nuro­
doma : „ Lie tuvių tremtinių mokytojas susiduria su ypatingais uždaviniais 
ir metodais - palaikyti atmi ntyje gimtojo krašto ir jo gyvenimo vaizdus, 
juos išryškinti, pagilinti ir įsąmoninti. Mūsų krašto gyvenimas teks lyginti 
su gyvenamojo krašto gyvenimu, mūsų tauto ku ltūra - su kitų tautų kultū­
romis. Tie palyginimai turi sustiprinti mūsų mokinių savo tėvynės ir savo 
tautos meilę. Tai pagrindinis visų dalykų mokytojų ir visos lie tuvių tremti­
nių mokyklos uždavinys." (35, 48) 
Čia pateikiama ir pamokų lentelė (35, 79), iš kurios matyti, kad di­
džiausias dėmesys buvo skiriamas humanitariniams d alykams: 
Dalykai 
1 .  Tikyba 
2. Lietuvit1 kalba 
3. Skaičiavimas 
4. Aplinkos ir tėvynės pažinimas 
5. Istorija 
6. Geografija 
7. Gamtos pažinimas 
8. Dailės dalykai 
9. Rankų darbai 
10. Dainavimas 
1 1 .  Kūno kultūra 
Iš viso: 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
3 
24 
II 
2 
9 
6 
3 
2 
2 
3 
27 
Skyriai 
m 
2 
7 
6 
6 
2 
2 
3 
28 
IV 
2 
6 
5 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
31 
i " •;w] 
R 
30 
22 
1 1  
3 
2 
3 
3 
8 
8 
12  
1 1 0  
1945 m ru�ėjo mėn. Lietuvių sąjunga patvirtino aštuonių klasių lie ­
tuvių gimnazijos pamokų lentelę (36): 
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Ei!. Pamokų skaičius klasėse 
Nr. 
Mokomieji dalykai 
11 II1 IV v VI VI VIII Iš viso 
1 .  Tikyba 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6  
2 .  Lietuvių kalba ir 
l iteratūra 5 5 4 4 5 5 5 5 38 
3 .  Anglų kalba 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
4. Vokie<"ių kalba 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
5. Lotynų kalba 3 3 3 3 12 
6. Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
7. Visuomenės mokslas 2 2 
8 .  Filosofijos pradmenys - 2 2 4 
9 .  Geografija 2 2 2 2 2 2 1 2  
1 0. Matematika 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
1 1 .  Gamtos mokslas 2 2 2 2 2 20 
12.  Chemija 2 (2) 4· 
13. Fizika ir kosmografija 2 2 2 2 2 3 13 
14. Paišyba 2 2 2 2 2 2 13 
15. Kūno kultūra 2 2 2 2 2 l 1 2  
16. Darbeliai ir namų 
ruoša 1 1 1 l l 1 8 
17.  Muzika ir dainavimas 2 2 2 2 8"' 
Iš viso 32 32 32 32 32 33 32 3'. 257 
Kiek vėliau Švietimo valdyba, atsižvelgusi į tarpukario Lietuvos tno-
kyklų patirtį, parengė Lietuvių gimnazijos lietuvių kalbos it meninio lavini-
mo mokslo planus. Jų p81ltabose nurodoma: „dabartinėmis sąlygomis, l) mo-
kytojui ir mokiniui trūksta būtiniausios literatilros, 2) nei mokytojas, nei 
mokinys negali smdtetkti kuriamajam darbui po pamokų. Dėl to dažnai teks 
nuo programuje numatytos medžiagos atitolti. Teks naujos medžiagos imtis, 
kuri bus po ranka„.'1 (37). 
Vadovaujantis šiomis pastabomis buvo vykdomos ir Švietimo valdybos . 
patvirtintos pamokų lentelės. Pamokų skaičius, jų svarba mokymo procesui 
priklausė nuo iremčiai būdingų sąlygų - darbui parengtų mokytojų, vadovė-
Iių ir mokymo priemonių. Humanitarinių dalykų persvara visų tipų lietuvių 
tremtinių mokyklose vertė ne vieną kalbėti "apie per didelį mūsų šviet imo 
humanitarinį foną, apie per menką rūpinimąsi praktiniais specialiniais moks-
• vl ir Vll kl. einama ta pati chamijos programa ir išeinama per vien us melo•; 
*" Bendratn chorui B savaitinės pamokos. 
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Jo dalykais . . .  Jau siūloma mažinti lietuvitĮ kalbos pamokas, jau reikalaujama 
svetimas kalbas dėstyti pradinėje mokykloje. 1okie balsai iškyla mokytojų 
tarybose ar mokytojų suvažiavimuose, kur apie lietuvių kalbos stiprinimą ar 
apsaugą dažnai net neužsimenama. Tai jau pavojingi kraštutinumai." (22; 
37, 41) Šį pavojų jautė ne tik lituanistai. ŠI ai 1947 m gruodžio mėn. vykusi 
angltĮ zonos lietuvių kalbos, matematikos ir fizikos rnokytojq konfe rencija 
konstatavo: „gyvajam lietuviškam žodžiui mūsų mokyklOlie skiriama per maža 
dėmesio; svetimoji aplinka labai neigiamai veikia mūsų šnekamąją kalbą, o 
mokykla ir visuomenė rodo šiuo reikalu per mažą atsparumo". Dėl to kon­
ferencijos dalyviai kreipėsi į Švietimo valdybą: „ 1 )  atsižvelgiant i tremties 
mokyklos darbo sąlygas, perkelti lituanist ikos mokomojo darbo svorio cent­
rą į gyvojo (sakomojo) žodžio sritį, 2) prašyti visus kultūrininkus, o ypa\': 
mokytojus, ate i t i  lituanistams į pagalbą, saugojant ir ginant š nekamosios 
kalbos grynumą ir taisyklingumą visais atžvilgiais, 3) kviesti visus mokytojus 
lituanistus savo darbą koord inuot i  įstojant į Lietuvių kalbos draugiją" (38). 
Ši 1935 m. nepriklausomoje Lietuvo.ie įkurta draugija tremtyje atgimė 
1 947 metais. I nicia tyvinei gmpei pdklausę P. Balčiūnas, S. Barzdukas, 
J .  M . Laurinaitis, l. Matusevičiūtė ir prof. dr. P. Skardžius pirmajame kreipi· 
mesi į lietuvius tremtinius siūlė „atgaivinti Lietuvoje veikusią Lietuvit1 Kal­
bos draugiją apytikriai tokiais pat pagrindais" ir nurodė, kad „LKD nariai 
galės būti tik buvę LKD nariai ir  kiti lituanistai, kurie galės aktyviai prisidė­
ti prie LKD veiklos" (39). 
Steigiamasis d raugijos suvažiavimas nutarė išleisti rašybos vadovėŲ, 
„Kalbos patarėjo" antrąją laidą, „kreipt ib į laikraščitĮ redakcijas ir prašyti 
jas daugiau rūpintis kalbos grynumu ir rašyba, prašyti lietuvių kalbos moky· 
tajus ( . . .  ) ir kitus asmenis ( . . . ) rinkti lietuvių kalbos žodynui žodžius, tauto­
saką ir užrašinėti tarminių tekstų ( ... )" ( 40). 
Suvažiavimo patvirtinti įstatai skelbia, kad draugija įsteigta „lietuvių 
tremtinių gimtajai kalbai tobulinti ir palaikyti" , ji „veikia tuose užsieniniuo­
se kraštuose, kur yra susispietusių lietuvitĮ ir kur jos veiklai yra legalių sąly­
gų". Pabrėžiama, kad draugija „jungia lietuvius kalbininkus, lituanistus ir 
tuos, kurie rūpinasi bendrinės kalbos kultūra, gvildena ir sprendžia gyvybi­
nius bendrinės kalbos ( . . .  ) klausimus; seka lietuvit1 spaudos ( . . .  ) ir gyvosios 
k albos raidą ir kovoja su neigiamais jos reiškiniais; įvairiomis priemonė ·· 
mis ( . . . ) žadina gimtosios kalbos meilę ir pagarbą ( . . .  )" (41).  
Vienas pirmųjų LKD atsišaukimų - „Susirūpinkime gimtosios kalbos 
likimu", kurį parengė prof. dr. E Skardžius ir J. Laurinaitis. Jame apgailes­
taujama, kad „gimtosios kalbos gerbimo jausmas, kurį buvome išsiauklėję 
tėvynėje ( . . . ), žymiai sunyko", kad iš tremtyje leidžiamų a.5tuonitĮ lictuvišktĮ 
laikrašči11 tik „Mūsq kelias" turi nuolalinj kalbos kampeij. kad „nebeakina , 
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mi hm•m�·s i nrn pia1 11.� ti ka lbi n į  a h J •a rn mą, lc1 11;vai pasisavi na naujas svetį. 
myli{·�. :l !� iga ivirrn primi r � ! u� � c n m  s �. r i l i 1 1 i 1 1s ir dn1s ian va rtoja svc tinrns žo. 
di:ilĮ 1fr ri11 i 1110 fu t mas".  /\1si�m1 k ima � kvi t lė jauninta „daugiau domd.is sa­
\ n� in� k a lbos d rtlyk :i i.� ir jDs l i k imu " .  ne�. nu1Pr i 1 1  m1<1morn:', ., l ik  k a lba kui� 
mii·;i1 t m 1 t i 11i:s l1t: n d ri 1orm· n1: s ir _j1 1s a l s k i nĮ rrnr i t1 i lgesnį ar 1 111mpe�nį arn- . 
7. i 1 1 ,  ( .. ) pahl ikys 1 a u t i 111; s:p 1 1011(' 1_4! ) .  
Draugij<J re mė l r  l i c tmiq l r c rn t i niq mokyk los, nors i r  pa�la1n�ioins 
h1 1v(, rci k a l i ruui p;irnnrn . Kn l l ii ros t n rn y lrn J fJ � 8  m. f! lk rc ipė Švie t imo val­
dvbn� <k mcsf, k a d  i rn1 1kyk l f1 . ,vis l a l i i au �kvnbiasi  S\T l i myhi·s,  k ur ios la­
hai k n p:> ai  įg.vj;i p i l i c l i n i 11 l e i s i t( . 1'al irU i a 11111,  k ;id . .  skaudu klausytis, k a i  
l i c f l lV i <; l w  gC:·d • • S  „jojuoja" ,  . .  �0�1 1oj a " .  \';l f l oja „ t ašcs"' ,  „ l a.�e n1�e ldus'' . „  Ši­
t o k ie re iškiniai ,  jnk nie k a m  n a u d os n L  ; ,· i k i a ,  <J rnii�1 1 jrn 1 11oji kru t a  l ik  k lims­
J.a i ! i(·d '\ („ . ) " ( 4 J ) .  
l 'a gdbė t i  mokyk l a i  p i rn1ia u s i n  i· rrn;� i  l.ic t11vi11 ka l 1 1ns d raugi_jlls nariai. 
Ne Yicnas jq dir! in ncprik lamomos l ,ie t uvu.� �vi c t i mo jst a igfl�<', le ido vado­
\ •." ! iu�. hc mlrnd arbia•·n spm1dnjc l r t re 11 1tyjc d augcl is jtĮ t<;si: š j  d11 rb11. 
f šk i l i amias draugijos darbfls -· E Skard �i aus ,  J. M. Lauri na ičio ir 
S. Tlarzduko pnrcnglas „ Li c t 1 1vi t1 lu-ilbo� vadov:1 , ". Ku ltiJros ir švie time.l ta­
rybns k re i p i mesi buvo nurodyt a ,  k a d  „(„ . )  vadovas n<°'ra nd mnkyk l inė, nei 
pr?l d inė įp ras iu pobūdžio gra m a t i k a ,  kurht reikia „kal t i" .  Jo t ik5 las - ·  „duol i 
miist! lw nd rinci  rašomajai ir .�m- kimiajai  kalbai  t a isyl..Ji ugumo gaires". Š i  
laryba l 'N8 rn priė mė: remli1 1dji1 . kurioje: r n i roclt•nrn, bul š i u o  le idiniu „yra 
kod i l ikuojanrn l igšio l iJ1i: įvairnoj a n l i  lie tuvi11 k all1os t a�yha··. tmkl „nutarta 
įpnreir;o t i  visas J ie1 uvitĮ mokykla�. įs t a iga.�. spaud11 ir k i t a� ku l t ūri ne� i nsti  
t 1 1cijas jos la ikytis" (44) . 
.lu1111imas, kartu su 1fl'ais atsidliręs lremt_:.je_, augo Ir brerido kitomis negu 
n ąmklw•.1omos Lic11JFos sq�1·gomis. ,J·kprik hrnsr1111us Lietuvus moksleivis 
ne l ik naudojosi nepalyginamai gcresnr'-mis medžiaginė mis mokymusi sąly­
gomis. be t jį supo visa .�parčia i  be augančios tautinės kul tūros utmosfr rn, 
k aip ir tėvynė� laukt! gamta" , ... kigė V. Čižiii nns (6, J 4,q_ O karn ir pokario 
gyve nimas \·'i:okiet.ijojc „ <•pvc r tc': :i u kš tyn kojom daug tėvynėje buvusiq gyve­
n i mo tradidjtĮ ir dvn s iniq vc rtyhi t1 . Vcrtyh�:s. ku rios kvym:-.ic buvo ahsoliu­
čiai nq1aj 1 1d inamos, karo įtakoje rnsvyravo. vir!u rclintyvins. l'·lct  dck alogas 
i'.moni9 psichologijoje nus tojo jsakomosios ir iparr igojamosios galios." (45) 
l ;l 1 1 i 1 1Hia 11siai pri,i1 1 to 1 rrn ;!)jc J irl"Y mokytojai, švietimo (Jfl!,Hnizalod<l i ,  sicl� 
;1 p�;1 1 1 11.nl i jnn 1 1irnq. Jrn ip  t e igė V. Č:i1ii1nas, nuo „bendro k a t ilo" filo�ofijos. 
! ''-t 7 m. LTB .�victimo valdylm parengi; mok.�kivitĮ visuomeninio ugdy„ 
i no plan}J 1 rc mt i u;  m<:tnms. J11 p a n iškininmo.": (Vi) pabrėfo11m.1, kad „pozi ty­
vi arnw nybė /Z,:J li i�LJvgli 1 i 1' iš savo l uu iin( s he 11d monw1V-s t rnd idjtj. B an!nis 
pusė�. tau t i nrje- 1."<'. 11riruvnY· n�įe l n 1cgHs gu li  r.<iudi 1 1eiaw;i : i i  �U'lo <f a i'l111 p:i�i· 
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t cikš t i ."  ·h,Jiau m1rndoma, kad „ at�ižvelgia r\l i ncpastov•.Į mūstĮ hcndruom. nės /!.Y':·eni �1111 ( . . .  ) v isose klas1�sc pl.lgal j.11 1:n!�gu1�1ą p�grindan dedame pač,i�� 
l.lktuahamms rn•.1mcn1 1l'i: lwndruumcnc<;; 1dqq. tnynes meilę, asnwnybės for·· 
mavirntj, ku!Wringo elgesio ir higie rws jgiidžii.) s111! arymą, meninį, fizinį auk­
lėjimą, ekonominiu !O""cnimu !;Upratimą". J\pt i.1riami miklėjimo veiksniai, mc·· 
tmh1i ir pdcmoni·s, akcc nluojanrn, kad „mtkkjamai w ikia visa mokykla, visi 
mokytojai, mokomoji medžiaga ii aplinka. 'H'lh:-1 visi mqky1.ojai, ką jie b<>da· 
ryl\Į, mokomąją mcdJ,iaf,ą ir darbo mctodt1s pasirenka t11 ip, k ad jie atitiktų 
vis11omc ninio ugdynio reik a h1vimu.<; ir bcmi rqj:i mok y klus aukll:jimo si�tcmą .; 
.švietimu v;1ldyb0� teiginį ,  kad „a11kk-jimas ·-· lai hi ryha, .i•J j griežtus progrn­
mos rėmus į� tatyti nr� jrnanoma",  suprato beveik. visos lic \uvit' t re ml ini l1 mo ­
kyklos, ra�itinkusios sava.<;, prie vie tos aplinkybitĮ ir 111okykh1 i nidatyv1><; pri­
derint as, rnokslc ivit1 vi�11omcni11io aukkjirno forma.�. 
Visuome ninio u i:dvmo t ikslus kė k i r  tremtyje wih1:-:.ios va ik q i r  jau . 
nimo orga nizacijos. J 1,1 veiklos pobūd į rc gl a mcnt avn LT!J švie t imo įs t aigų 
mokslciviti auk lėjimo ir nr.irnnizavimo t aisyk k5, pa tvirt intus 1 946 tn. lHp 
kričio mėn. (·t7) .  Jo;; nu rodo, kf1d ,.mol->skivil1 organi1.avimns,  t uri nt is tik .\h1 
talk ininkau t i  1111_1kyk lai ir padėti mokykliniam Jaunimui papi ldyti ir  pa�1 i  
linti žinins bei sugebė_i i rnus. išsi lavini m11. i.�s ia ! 1kkjim1, tautini b d  pilie 1 i  
n j  susiprat imn , budo bei pasaukž.iū w!: smid arymq, kaip ped ago,l!.irn:� p tfr 
·mom\ yrn kist įnas i r  ska tin! inas" . Sv•nbi ausios moks k i \·i tl aukk_iirnu k· r·· 
mos buvo „ nmkinit) dalykiniai, lavi nimosi ir aukli�j imo�i būn: liai" ir „mokr.­
lc ivi11 auklėjimo urganizacijos''. Pas i.arusius 1.ęsė nepriklausomus J ,ie !  uvos 
organizacij11 tradicijas. l \•pul ia r i :rn s i  buvo sknu t ni ir atrit ininkai. Tremty 
je gimė ir nauj;i Lietuvos mnkslciviq - kuu irkiei'.·h1 organizacija, kuri ta ip 
apibūdino s avo veiki<\: ,. lictuvia i moksleiviai tremtyje, skandžiai išgyvcn·  
d a mi Tėvynės netekimą i r  žinod ami ten l ikusiųJ1! k1tnl'i as, ryžtasi visa!l s a­
vo Jaunąs i as jėgas pašvę�t i ! autos laisvinimo darbu i .  Knd t inkainiau tam 
t autiniilm--Y ist1omc11iniam darbui p a�iruošus, moksleiviai veikia  Vinco Ku­
dirkus moksle ivių organ i7.acijoje, per k u ri ą  norima allkk t i s, tobulintis ir 
savarankesnę pasaulė ž i ū r: 1  susid aryt i . "  Kud i rkieči a i  siekė š iq t ikslų: 
„ l )  au k l ė tis ar l imo mc iks ir gi laus žmoniškumo llvasiojc; 2) būti sąmo­
ningais lic luviais -dcmo k rntnis ;  3 )  vi�m ir v isomis }�gomis jungtis į lie tuvilf 
tautinį darln1; 4) giliai  įsis•i nmninli Vinco Kud i rk<'S gyve11im<\, d a rbus ir 
kŲ rybLt ir persi imt i Jn lh'asi nė mis vcrty!H': mi�; 5) susipažint i  su „/\ušrns" ir  
.,Va rpo" gadym:·mi�, j1 1 vciki:j11 s id i mais  ir ;; u  lh.:t uvil) t irn t os kovornis d i  
neprikLrnsomybės; (; ) ugdyi i  �avyje ti )k rancij11 .ir ge rbti  ki l t! į� it iki nimu s ;  
7)  kovo ! i  �u hnPgau:, ir  lic tuvi11 var d q  fr i r[in :m�iumh m:geuJvi:mis" (48 ) .  
Ši  i r  kil n'; n rr,anizacijns pad1'.jn tn:mtyk tY'·'e imsic m!l jmr nuol iams, k a ip 
µaslrhėjo Svic t i 1rn •  vnlrlytrn . „ l a u 1 i.�k<1 i  ncµ.akrik.ti, hcl IH ikytis  v ir nint\)� 
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tautinės bendruornenė11". MokiniIĮ d alyvavimą organizacijose ir būreliuo­
se rodo ši lentelė (5, 30). 
� - -
Skau- A teiti- Kudir- Spor- Tea t- Orkes- Lite- Koope-7..ona Meno ratinio-
t11 ninkų kiei'.'i4 to ro tro ratų k4 
Anglų 585 2 1 4  102 24 
A meri-
kiečių 1094 269 7 1 87 27 7 1 9  35 
Prancūzų 1 77 43 
Tš viso; 1 857 526 7 289 27 7 1 9  35 24 
Aptardamas šiuos duomenis, 1 949 m. vasariLi 1 d.  Švietimo valdybos 
pirmininkas M. Zidonis pabrėžė - „negausus moksleivių dalyvavimas orga­
nizacijose ir dalykiniuose būreliuose talkininkavo auklėjimo reikalams, pa­
ne igė ne vieno būkštavimus, kad tos organizacijos nesutars ir užuot auklėju­
sios ims vaikus demoralizuoti".  
Nno 1 948 m. rugpjūčio 5 d .  įsigaliojo visuomeninės ugdymo ir moki­
nių visuomeninio subrendimo bei elgesio vertinimo taisyklės ( 49). Jų objek­
tas - mokini t! drausmingumas, tvarkingumas ir darbštumas, vertinamas „vi­
suomeninio subrend imo prasme". Pavyzdžiui, „drausminingumas visuome­
ninio subrendimo prasme vertinamas pažymiu iš mokinio įsisąmoninto va­
lingumo, atliekant viešąsias pareigas, kurias mokiniui uždeda mokykla -· 
patsai mokymo bei auklėjimo darbas („ .)". Tvarkingumas buvo vertinamas 
atsižvelgiant į mokinio ir jo daiktų išorę, elgesį, jo „mokėjimo garbingai 
bendrauti su ki tais" ,  taupumo, „pinigų naudojimo, svetimo ir savo turto 
gerbimo bei saugojimo". Lietuvio moksleivio tremtinio darbštumas „visuo­
meninio subrendimo prasme vertinamas pažymiu iš mokinio mokslo pažy­
mių vidurkio , ( . . .  ) atsižvelgiama i jo iniciatyvą ir pastangas tikslingai sunau­
doti laiką tiesioginėms pareigoms, visuomeniniam darbui (aktingas visuo­
meniškas dalyvavimas būreliuose, organizacijose, kultūriniuose parengimuo­
se . . .  ) atlikti, poilsiui ir laisvalaikiui organizuoti (sportas, ekskursijos)".  
Griežtai reglamentuotas lietuvių moksleivių tremtinių visuomeninio ug­
dymo ir subrendimo vertinimas buvo glaudžiai susijęs „su šių dienų sunkiu 
savo ir visos bendruomenės gyvenimu". Siekta išauklėti dorą, sąžiningą, užsi­
grūdinusi tautietį Hlaisvam lietuvių tautos ir valstybės gyvenimui atsatatyti" 
( 46, 6). Teisus buvo J. Girnius rašydamas, kad „ateitis mūsų mokyklai nieko 
gero nežada. Užuot laukus sąlygtĮ pagerėjimo, reikia būti tikrie�. kad ateity­
je sąlygos mūsų mokyklai milžiniškai pasunkės. Kiek apskritai bus galima ją 
išlail")'t� bus galima išlail.-yti. tik mūsų pačių ( .. ) pastangomis." (50) 
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Tremtinių mokyklos ir &-vietimo tilpesčiatm, jaunimo ugdymo proble­
moms daug dėmesio skyrė pokario Vokietijoje leista lietuvių periodinė spau­
da. Būtina išskirti 1946 m liepos-lapkričio mėn. Niurtingene leistą mėnesinį 
pedagogikos žurnalą „Tremtinių mokykla", kurio redaktoriumi buvo rašyto­
jas A Kairys. Pirmajame numeryje kreipdamasi į savo skaitytojus redakcinė 
kolegija rak „Dabartinis gyvenimas reikalauja iš kid . -vieno kultūros darbini­
ninko ypatingų pastangų. Tuo labiau tokių ( . . . ) pastangų dabartis reikalauja iš 
mokytojo, kurio dėka pažangioji karta turės išlaikyti tvirtą tautinį charakterį 
ir grįžti į Tėvynę nepalaužta ( . . .  ). Tebūnie „Trromtinių mokykla" visų mokyto­
jų ir mokinių žurnalas, o jo turinys - visų mūsų siela! " (51) 
Pasirodžiusiuose šešiuose žurnalo numeriuose buvo išspausdinti mokslo 
daktarų ir profesorių A Maceinos, A Paplausko-Ramūno, J .  Gutausko, 
Z. lvinskio, z. Danilavičiaus, A Šešplaukio, J. Girniaus, taip pat mokytojų 
gerai žinomų P. Maldeikio, S. Barzduko, A Nykos-Niliūno straipsniai, ne 
vienas jų perspausdintas ar parašytas tarpukario Lietuvoje. „Tremtinių mo­
kykloje" vyravo pedagoginiai-filosofiniai, metodikos ir praktinės pedagogi­
kos straipsniai. Čia taip pat buvo spausdinami švietimo valdybos, jos įgalio­
tinių aplinkraščiai ir oficialūs pranešimai. Nustojus eiti šiam žurnalui, spe­
cialaus pedagoginio leidinin lietuvių tremtinių mokytojai neturėjo. 
„Tremties švietimas, emigracijai didėjant, palaipsniui siaurino savo veik­
los ribas ir pobūdį. Tremtinių bendruomenei retėjant, mokyklos taip pat 
retėjo arba mažino savo darbo apimtį. Vienur stipriau, kitur silpniau veiku­
si tremties mokyklinė sistema aižėjo, iro ir nyko." (6, 159) Po kiek laiko j i  
atgimė kituose kraštuose - JAV, Kanadoje, Australijoje, ten, kur naujam 
gyvenimui telkėsi lietuviai. Iš gimtojo krašto ištremta ir Vokietijoje atgimu­
si tautinė lietuvių mokykla atliko didelius darbus - teikė tremtinit1 jaunimui 
mokslo pagrindus, puoselėjo tautinius jausmus ir charakterį, rengė juos atei­
čiai. Jų viltys grįžti į išlaisvintą Lietuvą neišsipildė. Bet lietuvitĮ tremtinių 
mokytojų įskiepytą meilę ir pagarbą gimtajam kraštui, kalbai jaunimas per­
davė savo vaikams ir vaikaičiams, iki šiol dirbanticm'i Lietuvai. 
EDUCATION OF LITHUANIAN EXILES !N POST-WAR c; ERMANY 
S u m m a r y  
The 1 944 mass exile of Lilhuanians to \he Wt"st was the act oi trying to 
save n o t  onl y the lik, hut the spirit as  weil. M o�t <'f Lithuan i am shnse Ger­
m any as llwir tem porary l iving pla re. t\cc·<1ni in,.;  to tlw d a ta ot tlw lnterna­
tional Eetu�ee Urga n i.i:a t i on, in N o n'1:1b<'r 1 S � 5  mc,n• tli an tiO tlwu sanJs 
Ll lhu a n l a1 1 s  �.ver1 - .;. ld v i n �; in part  uf t _,f·nT1 any,  Li � en tn·�T l "v  01 1 �  \A/(,-,rh ;n1 /\l l iP� . . 
ln am '!rican zone in 1 945--46 there was 31 Lithuanian kindergarten, 46 primary 
schools, 8 rogymnas i ums . 59.l teachers worked in tf,cs.:> <'duca tional ins titutions; 
4825 attended them. The a rticl<' analysis actidti<'S of Lithuanian <><l ucalional 
imtitutions in cxilc. When in J 948 the US Congr<'SS ada pled a Displac<'d Per­
sens Act, the second wavc of Li th uanian t'migration started - th is tim e to 
Am erica. 
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9. Maldeikis P. Mykolas Krupavičius l/ Lietuvių krikš�ionių demokratų 
sąj. - Čikaga, 1 975. - P. 322. 
l O. Rašykime istorines apžvalgas l l PLA. - F. V. - Ap. Eidist - B. 3. - Lap. 83. 
1 1 .  IMRK \'eikimo apyskaita Nr. l l l PLA. - F. V. - Eichst. - B. 3. - Lap. 9 1 .  
12 .  Siųskime i s torinę m edžiagą Lietuvių Trem tinių A rchyvui l l PLA. -
f. Y. - Ap. Hanau. - B. 1 6. - Lap. 1-5. 
13. Lietm·ių tremtinių švietimo kelias: 2-jų metų darbo apžvalga l l PLA. -
Ap. Hanau. - B. 16. - Lap. 1 0-12. 
14. Lietm·ių Sąjungos švietimo nuostatai Į l PLA. - F. V. - Ap. LTB Šviet 
\•-ba. - B. 2. - lap. 161-162. 
15. Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Statuto antrasis priedas: Lietuvių 
tremtinių švietimo nuostatai Į/ PLA. - Ap. Weid. - B. 2. - Lap. 12-15. 
16. Lietuvių gimnazijų direktorių suvažiavimo, įvykusio 1946 metų sausio 
12_:14 d. Hanau, deklaracija /Į PLA. - F. V.  - Ap. Hanau. - B. 13. - Lap. 149. 
1 7. USFET-ui: Liečia Lietuvių tremtinių bendruomenės švietimo reikalus l l 
)lA - F. V. - Ap. LTB Š\·iet. v-ba. - B. 2. - Lap. l .  
1 8 .  L T B  Š\·ietimo nldybos darbo sta tutas / / PLJ\. - F .  V .  - Ap. Hanau. 
l. l li . - Lap. 161 ·-162. 
19. Lietuvių tremtinių mokytojų sąjungos jstatai l Į PLA. - F. V. - Ap. Weis­
bad. - B. 1 .  - Lap. 1 .  
20. Lietuvių mokytojų sąjungos atstovų suvažiavimo rezoliucijos Į Į PLA. -
F. V. - Ap. Eichst-l�ebd. -- B. 2. - Lap. l .  
2 1 .  LietuvitĮ tremtinių švietimo būklė okupuotoje Vokietijoje 1945/ 46 m. m./  Į 
PLA. - F. V. - Ap. Ang.z. - B. 1 .  - Lap. 321. 
22. LTB švietime kryptys l l PLA. - F. V. - Ap. Kass. - B. 1. - Lap. 37. 
23. Amerikiečių zonos Lietuvių gimnazijų direktorių suvažiavime Augus­
burge pranešimas apie švietimo reikalus BriltĮ zonoje / /  PLA. - F. V. - Ap. Detm. -
B. l. - Lap. 4-5. 
24. Lietuvių knyga tremtyje Į Sudarė Lietuvių bibliografijos taryba Meur­
tn ingene Bavarijoje Į Į PLA. - F. V. - Ap. Šviet. v-ba, - B. 1 -7. 
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suvažiavimo, ivykusio 1945 m. ll. 4 d ., protokolas l l PLA. - F. V. - Ap. Mon. -
B. 8. - Lap. 3. 
28. Visiems Miuncheno apylinkės Lietuvių trem tinių bendruomenės na· 
riams l l PLA. - F. V. - Ap. Mon. - B. 6. - Lap. 2. 
29. Ieškome 1 000 trem ties knygnešių l l PLA. -- F. V. - Ap. Mon. - B. 6. -
Lap. 1 .  
30. Pauliukonis P. Aidai. - 1967. - Nr. 9. 
31. Brangūs tau tos švietėjai Į l PLA. - F. V. - Ap. U:ib. - B. 3. - Lap. 6. 
32. LTB Švietimo valdybos žodis naujuosius mokslo metus pradedant l l 
PLA. - F. V. - Ap. Kass. - B. 1 .  - Lap. 233-235. 
33. LTB švietimo valdybos pranešimas l l PLA. - Ap. LTB š,·iet v·ba. -
B. 2. - Lap. 15. 
34. Kursai lietuvių pradžios mokyHos mokytojo cenzui igyti Flensburge Į l 
Pl.A. - F. V. - Ap. Neub. - B. 1. - Lap. 1-3. 
35. Lietuvių tremtinių bendruomenės pradžios mokyklos mokslo planai. -
Wiesbadenas, 1946. 
36. Lietuvių sąjungos 8-nių klas ių gimnazijos pamok4 lentrlė 1945 / 
46 m. m. // PLA. - f. V. - Ap. U B  Švid Y-ba . -- B. 2. - l .ap. 160. 
37. Lietuvių gimnazijos l ietuvi!� kalbos mokslo planas. Lietudti gimnazi­
jos meninio lavinimo mokslo planas Į Į PLA. - F. V. - Ap. LTB. Šviel \·-ba. -
l3. 2. - Lap. 63-72. 
38. Švietimo Yaldybai gyvosio'3 kalbos reikalu l l PLA. - F V. - Ap. Kass. -
B. l .  - Lap. 1 4 1 .  
39. Protokolas Nr. l .  1 946 m .  lapkričio 3 J / /  PLA - f' .  V .  - A p .  Eich,;t. -
Rebd. - B. 2. - Lap. 79. 
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vasario 8 d .  Rebdorfe (prie Eichstiidto), protokolas l l PLA. - F.  V.  - A p .  Eichst. _ 
Rebd. - B. 2. - Lap. 87-93. 
41 . Lietuvių kalbos d raugijos jstatai l l PLA. - F. V. - Ap. Eichst. - Rebd. -
B .  2. - Lap. 137-138. 
42.  Susirupinkime gim tosios kalbos likimu l l PLA. - F. V. - Ap. Fichst. -
Rebd. - B. 2. - Lap. 7 1 -72. 
43. LTB švietimo įstaigq ir švietimo skyrių vadovams l l PLA. - F. V. - Ap. 
LTB Šviet. v-ba. - B. 2. - Lap. 59. 
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44 . Užsiprenumeruokime Lietuvių kalbos vadovą l l PLA . - F. V. - Ap. 
Eichst. - I�ebd. - - B. 2. - Lap. 1 5-17. 
45. Dvasinis lietuviq trem tiniq veidas / /  A id ai, - 1 946. - Nr. 6. - P. 83. 
46. Visuomeninio ugdymo programos reikalu l l P LA .  - F. V. - Ap. 
Schwein. - B.  l .  - Lap. 6--14. 
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